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Personalnachrichten 1.10.03 - 1.4.04
24 Bibliothek aktuell
Geschichte, mag Film und Tanztheater, reise, wenn es die Zeit erlaubt und laufe im Winter Ski. Dass ich gerne lese, er-
achte ich für eine Bibliothekarin als selbstverständlich, obwohl diese Meinung heute nicht mehr von jedem geteilt wird.
Personalnachrichten 1.10.03 - 1.4.04
Besucht haben uns:
20.10.03
Frau Reber und Frau Selg von IBM
Stuttgart
24.10.03
2 Kollegen der Unternehmensbera-
tung Kienbaum
13.02.04




Zürcher Bibliothekarenkurs (13 Per-
sonen) unter Leitung von Herrn Die-
derichs
29.03.-02.04
4 Referendare aus BW
Praktikum gemacht haben:
02.-12.03.03
Frau Elisabeth Stierand, HBI Stutt-
gart
22.03.-26.03.
Frau Lilian Funk, BORS, Überlingen
Neu angefangen haben:
01.04.04 Frau
Wiebke Knop - Dipl.-Bibliothekarin
01.04.04
Frau Agnes Knütter - Dipl.-Bibliothe-
karin
Worte Brigitte Schlegel
Worte groß, Worte klein
dringen dir ins Ohr hinein.
Ob nun laut oder leise
sie schleichen ein auf ihre Weise.
Sie lassen sich schnell erfassen
bevor sie dich wieder verlassen.
Oft sind sie laut und grell
aber auch schmeichelnd hell.
Worte auf Worte verletzen auch schnell
und gehen dir unter dein Fell.
Doch schmeichelt dir gar einer
ist es selten ein Feiner.
Worte ob sanft oder hitzig
können auch sein recht witzig.
Der feine Unterschied doch gar
macht aus die große Wörterschar.
